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Figure 5, Effect of moisture content of two soils samples 
at time of wet sieving upon the stability of 
aggregates. 
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It. I® kmm., htxmwmt, tl»t tlieir stabUliy la tit® gis 
iMmmtm will 'Amtmy tb# Iarg«r a®gr@gftt®» ia 
#f f©or mt wwtk ftgsr»g®.t!l«, i% ®l3,«aM te« «sp@®Mlly if tl» 
t# wi-<ai %Imi fl®M o«tpi©l%» 
ri» ai#tiae1il#» fligf»gati«; ani "geoi'' soil 
•tpietmwk mill a»©i fit© mm»vkmmn1m umA ia th® lab©?-
&%my aM la ttm field t& »t«r #tsfe4li%y of Am 
•fcas«4| «a witli h-ixAlm% ef »th®r tkwa 
arrmag«!i»^« . Ia *i®i* to #ttatB »©» iireotly 
•mtUi fi#M &mm 4iff«r«at of nmrasrewatfl i»«4 t© hm 
it* 
A wm Mtt#s sf tfc» rnmbmim Imr&lmi ia %&• 
t&msk%im ®f 'ffc# •»«#% «f *rorl@i« 
mM • 4#t«wla®i % mil faetow but ©a®-
mM- aotig® th® 1« -©f tl*- i«g.r®gftt»ii 
m •fehls •«» ««• t® 
f&® m®»4 tito feMtle &t & «©il^ 
iilt» mmS. Iggi»pit« f»a«t4#» ii*t  ^
of aggwfsttoa «i# i«%»«il'ai©€ %hm 
stafeility-ilf' i(ig»gat»« >©»2S *i« t# a w% sSsvla  ^
-am  ^ fa©*«# la tli® of ttgs*«^%«8' 
8tsiii«4f aui^ r ®f ttww irtoif »l»tai^  •#»fe#irt. «f 
tl» of sl«'rti^ l «l»ye#»t»aif »f tl®'. 
of «.li^  mimml$ i^ imtim, 
a.aA f#lftri%y «f vftriw Iifaii«.| twm #9»fc#afe.|,. aaai 
®f h»*t| ft#ilm«is| -mm' tfe© 
»«ialtt my %« siiw«rtz#a *« t 
1* Agg*sf*%i« ®f *. pt'iilei «ixta-p« laor®*««# &» th»-
3a^#p (O" itetat  ^ftai 4-tyi^ 'imeemsm^g. ttf t® aswf ta 
t© 14 mai tl»a 
t» Agg»g»t« myl## *ith »i4ito» ««Kfeertb at ti» of 
#«eflteg f«r' #i»'r,lag.« ' sms-imm .©f .•»il acgw®«be«' 
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